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EFEKTIVITAS SITUS NU ONLINE SEBAGAI MEDIA 
DAKWAH BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN 
WANASARI, KABUPATEN BREBES 
IDENTITAS RESPONDEN 
NAMA    :  
UMUR    : 
JENIS KELAMIN   : 1. LAKI-LAKI  (  ) 
       2. PEREMPUAN (  ) 
PEKERJAAN    : 1. PEDAGANG (  ) 
      2. PNS  (  ) 
  
   3. GURU  (  ) 
   4. PETANI  (  ) 
   5. PELAJAR (  ) 
   6. MAHASISWA (  ) 
   7.WIRASWASTA (  )  
   8 . ……………… (Sebutkan) 
PENDIDIKAN TERAKAHIR: 1. SD  (  )            
   2. SMP  (  )  
                                                   3. SMA  (  ) 
  
   4. D3/D4 (Diploma)(  ) 
       5. S1   (  )  
   6.S2   (  ) 













PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Bacalah sejumlah pernyataan di bawah ini dengan teliti 
2. Bapak/Ibu/ saudara dimohon untuk memberikan penilaian 
menegenai Efektivitas Situs NU online Sebagai Media 
Dakwah Bagi Masyarakat di Kecamatan Wanasari, 
Kabupaten Brebes. 
3. Bapak/Ibu/ Saudara dimohon untuk memberikan jawaban 
secara objektif dengan memberi tanda centang (√) pada 
salah satu kriteria untuk setiap pernyataan yang menurut 
Bapak/Ibu/Saudara paling tepat. 
4. Skor yang diberikan tidak mengandung nilai jawaban 
benar atau salah melainkan menunjukan kesesuaian 
penilaian Bapak/Ibu/Saudara terhadap isi setiap 
pernyataan. 
5. Dalam skala-skala ini terdapat sejumlah pernyataan. 
Setelah membaca dengan seksama Bapak/Ibu/Saudara 
diminta memilih salah satu dari 5 pilihan tanggapan yang 
tersedia yaitu: 
SS  : Sangat setuju 
S  : Setuju 
N  : Netral 
TS  : Tidak Setuju 
STS: Sangat Tidak Setuju  
6. Hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademis 
saja. Identitas diri Bapak/Ibu/Saudara akan dirahasiakan 
dan hanya diketahui oleh peneliti. 
 
NO Pernyataan SS S N TS STS 
1. Kebutuhan aktualitas informasi 
terpenuhi setelah membaca situs 
NU online 
     
2. Informasi yang disampaikan situs 
NU online cepat/actual 
     
3. Informasi yang disampaikan situs 
NU online memberikan manfaat 
     
4. Informasi yang disampaikan situs 
NU online relevan. 
     
5. Informasi yang disampaikan oleh 
situs NU online ekonomis. 
     
6. Informasi yang disampaikan oleh 
situs NU online jelas sumbernya. 
     
7. Situs NU online memberitakan 
tentang kajian keislaman dengan 
baik. 
     
8. Situs NU online dapat memberi 
informasi mengenai masalah 
aqidah dengan baik. 
     
9. Situs NU online dapat memberi 
informasi mengenai masalah 
muamalah dengan baik. 
     
10. Situs NU online dapat memberi 
informasi mengenai masalah 
syari’ah dengan baik. 
     
11. Situs NU online dapat memberi 
informasi mengenai masalah 
amaliyah NU dengan baik. 
     
12. Informasi  yang disampaikan 
mencakup seluruh aspek kegiatan 
Nahdlatul Ulama. 
     
13. Informasi yang disampaikan situs 
NU online dapat 
dipertanggungjawabkan. 
     
14. 
Informasi yang disampaikan situs 
NU online memiliki keakuratan 
tinggi. 
     
15. Informasi yang disampaikan situs 
NU online sejalan dengan visi 
dan misi Nahdlatul Ulama 
     
16. Informasi yang disampaikan situs 
NU online tidak mengandung 
rekayasa. 
     
17. Informasi yang disampaikan situs 
NU online tepat waktu. 
     
18. Informasi yang disampaikan situs 
NU online sesuai dengan 
persoalan agama saat ini. 
     
 



















A. Sumber Informasi 
Masyarakat di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes 
B. Daftar Pertanyaan Interview Guide. 
1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengakses Internet? 
a. IYA 
b. TIDAK 
2. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara mengakses situs NU online? 
a. IYA 
b. TIDAK 




c. Handpone dan laptop 
4. Berapa kali Bapak/Ibu/Saudara mengakses situs NU online 
dalam seminngu? 
a. 3 kali 
b. 4 kali 
c. 5 kali 
d. 6 kali 
e. 7 kali 
5. Berapa lama bapak/Ibu/ saudara mengakses situs NU online 
dalam sehari? 
a. 30 menit 
b. 45 m3nit 
c. 60 menit 









































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama   : Rizal Amri 
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 20 Februari 1993 
Alamat  : Jl. Masjid  Rt.02/Rw.04  
    Desa Kupu, Kec. Wanasari, Kab. Brebes 
Email    : Brebes.343@gmail.com 
Nomor Handphone : 085747483831 
Riwayat Pendidikan : 
- SD Negeri 01 Kupu  : 1999 - 2005 
- SMP Negeri 04 Wanasari : 2005 -  2008 
- SMA Negeri 3 Pemalang : 2008 – 2011  
 
